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rt/1\o ntphi'W \ICBn'\ ~- hlJ 
aunt•' ,,.,..._,., hob\\.0 ond whfn 
u .. r .. ll -......omt e•kknt to him, 
htobtonetm<dobot.tllhei*Oi· 
bllhyorlnloertunrthOIOil_,kld.ol 
trolta.llloll'tlfllre/unho:rmt· 
phoalud•htnhemftloUP"'IIh 
~~~ "'. ~.:=no.:m: 
8UI,MI.o~lhe-lnlhl 
..-w_ It oU lumt out ·~ .,. . .., 
toU..d.Loo:oo~t.bol'-mtll.Jlon.'l 
• blood"""'...,. or u. /ornliJ' ot 
all,brlnt~:Jw.lar>o.dopltllntp!Wir • 
ll~lf~~)t!:~:Pt:::: 
1.-.a .-po.-. •llh outh .We 
1(1011 •• !\a7lniiiOII ...... ,. l"ttcr 
r.or,t,JolmAltundrrlndll\0111'0 
::;.,J~~:, A";;',~~-phlno /lull 
,... .. t c.,...·. <llrf(l\011 u .. poo. 
the •torr mOl'lt\1' ot a I...,Uc tw;e 
durlnt~""'"torJuaollon. l tltlnl: . 
!:".!n!u.~ 1o101:r ~.!'" .:::' ~~! 
tunVpud<.>'tl.lbllloo,..rloo>ol.1. 
"MRIJ, PARKIN'OTON~ ·II Ra• 
dlo Ctly NU>k !loll. Nt• \'onn 
t:o.....n.-..·hatm..,...,.,.,lnltootor)' 
1\I'UI:Iura but. Utonb to \be oble 
••tlnr of rueh tltt:fllmt mlmoa M 
~':" .... = . .:~1t'.:r.t.:!:!':': 
"'"'IIIII or T11J Oamott. linn-a to 
11o a bolt~·than·••trate -kin 
~plrtllte 
'11\rll«Jio<Onrnno'<lorilhl 
prt'IIJCitl•hoft!IITini11'H.llhr 
nOIJlandltkb brhlm,n·rn•hon 
'""'""~ltoliopt?Urmucltor 
• pltlllndcn-r INI -.n-hot of o 
~/WIInhloMllnal..-/thbiW· 
t>t•a..odalra.'n\rn.ashb•·tro, 
abe Ltorru.thu ho-r 01111 tamlly 1> 
prtuyroum. """'"''tr,ohe.....,.. 
10\ho.niiCUI'o\l~r CI'1UlC!dolllhll'r 
-btl\ no' \ll\111 """ """'"'" '"" otl~lnlholambytobi' .... J. 
low; • burn:h of rotton q ~•·rr 
c~the~~n. 
•• u .. OUIIOI\ run. o .. y ··nh tho. 
orUI\I'honon.ollhOUChthl'rr\lno 
dtnylnr tho\ Wolltr Pldfron, u 
theh\W!And,"-h\5 ohareot 
mlhllaln\nf til<! lnla$. Ed-
.:ord Arnold, u a crookl'd ll«k 
n>onlpulo\or, handl<'l o dii'Jk:ult 
roltebly. 
Somcof)lr.Dt..rJ1\alr 
The VOI'P of men "haiiiiJI 
"horou""'l him,"hatfttw 
ptricrw-eJtammU kq:ltdt.c 
~l:lll.hloo:)'N-U. 
H OILII', ha"1! ....-1\!.clt lniG lbt .... 
otAmerkan ltLotor,..,.._ 
.....,.,jofd\ln'fordlorlllt .... 
otu..m ... olthtA....,... ..... 
Whllelhe ..... of 111\lonlJ .... 
1\y brata 11011'11 on Mr. ""'-f . .., 
=~~:'",';'"":~ .. u:::-~ : II 
olfodo11oollhtfilnatno:Uto..,." 
tra, dq Pont.o. No:<:on.lttt,a. ., 
\lt\\.0, ··ho •bon \hf1 .... 
~;~th\ltlltlonUI'Iht"'"lt 
oronorclt7. II 
n.. rnou-·utul•n•IJI 
thtlr lwldo II ~·r•t<tnl "-7 • 
Olhwnanbrlnpto/«1f1.111ill' 
Jlllll.t••ln)'tllnU.u.,.. ... 
..,jOJtdo~ll(illt""' 
=~~s,:~~: 
...-!obothonotllnll...._ 
••sorlllt.lnthtUnt\001..,. • 
,~"~~ld~::m.::: • 
tlnn\ne: ollhe-1"11 ....... . 
~~~~~"ti.=.*':: ; 
11<1.~ t. .. m ....,......-tnc ,,__ 
-::...lhotllt<tootthoift""""lo •• I 
Ther-.:t . oll;,.lalt_ P 
~= ~ ... 'i:,. ~~m:;: ~ 
:;~~~·-::;.,u:~~~o":,: t 
1"'-'':hl our .. , back t•U.•· 
llana\~11~ .. .. ... 
theW.t~I'UbllronAdonlnlitoa 
Do ~ottr.m..,bH Mt. UtoliM. 
lhtnOndOilthowr..~ o 
·uatcl dt.JOI>l~~~~~d•­
otr,_,..,,_.,.,,,.,.,~. 
Boocton Conon10111n t~•"'­
dlrootR<publl<lnllon!lt:r 
oa... !he 111me A!Wn I. Ill! 
"""'nanJ'\hli\I\O JOilf JUftlillo 
mm~bti or Mr. Uwllnt'• -
•In •hkh oat Mr. lloo>l11 • 
l'dibl'dthtpoopleolllloc.l 
Sl.ltnol-otthrirlf'l*-•· 
~~:-:;:.!"'0:~~-·- • 
botlOhiiJIIIOf'Rt.l<lnlll1ol 
ro\flltdtmd<rlhe. • 
Orhlll"OfOU{_ .... -· 
onnhenoJY n oholl br..,... I 
_ _._altniM._.,....,_I 
~~NEE:::~::lftw~ ~ 
orlrock..Wp.,,houcn~• 
Q*Wcln Amnt<a ~~~-• 1 ~::::;~";;~~~~~:: 
~~;~, ~~~~ :..~·r;;::. r 
::·fo~~~~oy~:u~~~l: 
:F:=~la~.:;:!~ , 
~;~~~f~tt:i~ 1 ~ 
1!.000,000 unenop\ol·f<lllt!IIJ: II 
~·:.. ... ~:u~~~: ..... ~ 
WIN THE WAR, PR 
VOTE FOR 
FEATURES .. 
;~ lftiM 
1~a~labor'•"Qnt(tltmin. 
... ldia6thc Rcpublic;an nndida tc, 
•t•lo1 WondtT 11M: bc:ndil of U• 
-., ,\lnlriel's nllllt fan»m ~:tn~-
. a-fkBJ 
~~ MI~IAM S'ICEHANO~ 
M'llt.VJOIII!.WV COIIItSilAI!CII-
INO IIOMr. ltr lHnla Wf<'ttt . 
11~111"" Millo~ c-,.or. U-011. 
·nu: omitKI<II nunbkof mili -
l~m o·(~nit>n on 1h~ m~rch 
"hid1 tha!<t "'10 .a1, ''j uu 
"~it nutil thr bD)J J:CI homr," 
thin~ lhq• hcu in the rrgular 
lr.ltltp, t r~lll(l of !lot rctuminJ: 
y .......... - --.no! In lhf P"l"' 
Olthlt.admlnb~ Oludy of the mtn 
•ho.•HetntholthiiM!.lon\m.o. 
Jorun.loldtMlttUt"Midoo.nd 
-hi to pl(k up tho <hrad or 
JUST CE 
II'"W$ I T"M: Cl,.t•rH 0,....1 
""""am IIOdlt«f atr.u .,... 
'""""'"""J0r .. rnwt•-•· flootottJt• .. JIIortllllf-. 
rnt""'·"""'_".._.,.. .. , 
_,,,"' ......... ,. ... , ... 
..... ,. 
.............. ,-......... , 
o ohlbel tllo••lol-hl...., ..... 
1111-....-s ftROnrto.l"' loo r..,.... 
.... !. 
\\'holo"'(l .. \Whlom .. .. 
l•oll\-ll....Un,.. ...... , 
netorio"'" .... ~ ~>&lrenJ •"•lor 
lloll u, thr •lin ol .... _..._ 
.... re~u •Ill net lolllet~I&M. 
•h•'• , .. · ~· ,..,, •••• -·· 
:!: ~-=I'=~~: 1: !• ...,. 
ond•h&lltolt....,.wat_.r!""T 
Co.- rwn..,,..,.._,..,.,. ,.._.un,, 
Gotth ... ~ .. . .. ,h.,..,u ..... 
t l>o•lhllt 'o ...... aotdoiLitLko, 
.. olkao.,..ll.-n<ltllro. 
t(l_, ........ , -··•-1• 
"n,..r.l 
~~~ 
., IUIUH ....-nt 
While: "e :O.I"f ,.ritin~:, uurci~;h7."""'U.' old Jl(lll vu lt1 h,. 
hi&h th~it pla,-in.; with hit; ~poon. \\':u thi111: bi1n, •c rt•lire 
no1 "ith aliuk fur 1hat ro~·thiTIJI: "hkh happtns to him r.,.-
!O!Itc:)Ur<to(On•c:"illhc:IIIC'"'""'ItoiiOIT'ICtbinl(•udo. lm-
~nt•Ui•lal.ouro.etlono.,.t 
,oiJIIIO dttnlnlne Ule -1 ot altUlfnltuno,•nd•PrJIUIItt-chlld~heU .. Iand.perbol'l..lhe lhuiiHn ~~on lnliriii'OI)Iioll to 
_,OColllldlle•IUIIr'alnw'IID lotol>leto'~lllmlrlllnlnf:­
lor .. I& It'll nn>IIILI tho ttlO'. n Lbll•llkll <'YV1 brflnl to • ..,._,h 
nn 6o 1 r>nl -1 lonnl ~·- the Ut<nry, Ho b.u -.,.,.... lho 
lllfhlmtobethe~olma~•·• ploloolo nllllllln'of Ol)lfraa """ 
'O"Ollld Jllle hi'" to lf'I'W lnloer..;t- ll<llhlrc llolloboutllll.l>io ltwll 
UoiiJ'.DUt•hrnhlldol\la>ehtlln lntl'}b!IIOI"'idlhl•lnlfllfc• 
IUII .. rrtntooloi'lllltdl ... hlft•·r 
"'""'~horlnoprjq\f··­
•m~~ol~•~ IIC'bool, •lth, •e •UI Ill• 
mii,IIOlolltUe'"~bll.lnttw 
n ..... pll~.••o:a•"""' ,....Uyotrord 
II. MOI'I lmpotUnt, •1: llnol \IIU 
""'In lhlll ... ol••·~··-tof 
ll'arnlnc the cmpllol>k IJ lllll ol 
ohu~.,.llmtme:hi<'OitJan.J<o 
oH,.mPIIIII>Icle to lldp !lie thUd 
Jorm abotncilo,.., onol pr<tllopa "'" 
dl .. hl-trllt.pplor--oll• • 
c.onolalb',""" II rtlleocd ,,_1M 
Ollnlol W'llln •1>1<11 lntelftUIIO I 
'-blol. .. ctlonlm-
But•'f' Oo not,..,,, hH to'-~ ""=:.cdlcdu.,; ~::"!,J'"...::"~ ~~~: ~~~~~:",:,":; 
tllrir Jal .. IS ''* lnapln"'' IWOfd ore ,,.. lonfcr open~ with ..._ •·Mn, •hkh lh,- ,,...,, ,...., tozllll: the 
oflhercolluleiiU\udcollhc...,.. tn.lftd.ltl.ehononotao:hi>Oio-"&nlll\trllett.. B7 ltlf'lltll ttrlll"' olono, 
·- lllnn:l \he ... \n-an •hkh hoo to mold wft. orlol hll ldcu, his dr• In our OPinJan,. II lllf. llroln dt .. l• ~,:''!':!ttnt-:1=.:.·~: ;;'::-;.;.,•·~:=~"~;';~! :=u,"""'d~,·:::; ::: ~ 
P<P\'kluo P<Ool·•'*• Ptnod1 «~II pro•ld~. 1 •nooll!.~" """ ."""'rdo PWI ob· J~ ~.:.:::.. 1""~. "::'11.~: ~··ol ~~..., ol~.;:; ~:·;~~~ "'~:::,...rei. ·~ ltolm u .. 1 lhe 
forlh, "" he •·Ut mum: f<ltndl or •1•. Our tkltt _, boftwc. ot ..,,_, I'IU<I'I o0r thlld,.,.. ounodo 
1rncrous. .. l).•l<>lnf:, bnnr_ the tllr rltln1ea •·bid> t>o•·e tot•n o«>rksln predwly lhl..,_tle•'IJ', 
olllr.m-!OOidio-ro/Amto'leo."ll•h"' plo«tlnt/>1 111"""'-<orlltre>w~ltn<~·· 
lootnd._An>trlra•O<thd)lniiDr~· .,...,lholln blfl<lef;olnabUnt\lamL II,._ 
uw.& lhll ,.. . . no lol\ltort ··the na· b' 11nonnt mon,r f 1 llbttat•ty 1~ o\1011 oullk<:u •• 
lion o! the Honll"l """"doll. the •·ttllln.l: u tmroortonlthot • I matt .. IIIIUn In '•""" of opplto. 
Bonu.Am>yond\ho-plltd>fl\1 r,houldknoll'. llckno'l'llhcnamH ,..,.,. arlol pip, not In 11'11>l• Of 
or ltr, IIOO<n). RoJ'IIbllr. !'or. •lth of moot ll\Odfm olrpla•,.. and con >)11!bola. T1tc emptuW, Ill tbbl tom• 
· ~~' ~~ .. ~~;_~• ~~~:~7:' .,;~: ~':u~uC:h:' ~~.~~~ I~ :·~~~~:-, ~"l~=~:. 11.:~:.' ;:,: ::;7;: 
m~obunllontllft,andll•••••nt>l otrulypro!ollnd-knowlnllt. BUlin toted 10 tilt. lnnncdlole .,,.lron-
~=rh1/or :,~:.~It• .. ~•,'! "";~~.!_::; ~.':' :; '::.~·~7 ~;,;" !~~~~ 11~~ m~1 ,lf1::':':~ .. "::J~c '!'~~~: 
We<ter, ..• .,..It lor \Onnl rurln1 rll .. lrolo•ltlqtthr- !It kno.;• notlt• dory. Llk~ all nonnol ~rent& ··• 
:.~·u~~~~~;.::,...of.,:"::.'!:~~:~';' d~~ ~;: ~~ ;:';:. ",~.,"'::~-·~~: :;:, ': :_~ld~~- ~~=-~.':'~ 
P<nOI<>nondthtbonk<Ut>I.I,..<"<'OI lltb' ondqul<:kb';lhlll>. heltu cd\ICI\Ionwhl<hl'l"<'ln><hiO"''Uip 
lh•lrfo tllrr. IHrnMomfChonl<:t.I•.,YtO•·ru• theohlldto"tope*'U>U>t_.kl,.' 
forTh~~=: .. ;;~, :~~~ !~:~ I :,~n .::=or•"~:• ~~:~··:.,u .~..:,'~ =.c"~ ~:": ,:::"' .. ~=~ d:.•~:; 
"'"..., 1111'. I'ILILM>e•rr to )l<'lp htn• to OJIPf<d· :;:~:~~. :~t;,:' ..;.'::"",...."';~! 
on)· pe.nkulor tolucotloQ&t 101m 
no. • •·ln.,...,.ortan:t otl>er 
thO'..,,..,,·; ::=f,;,b :-..: 
lmpclt'tan«, ond ~• 
tbe.nOCntn1cubUJI 
•·ea<e\ooldncfor!l<t11herln...,l>-
tleoc:boolanorlnprtn.tow'-lo 
:.:~ ll.rld .. :~...! ~":"~:~ 
thalolfqulppill(l!.spup<b.-!Uto 
•"lll'tlnJk"""'IMitoftbeOI'IIIns 
otourllncu-c,.,t"'trrllfnhor ... r 
l!t~roture. tbr to'Oiullon of o,oclrty 
t•-•hcttJ•Ioric~Aceocoo-
~";' ... ~t~~.,t:,-:'11:!;:; 
ll"mm11' .-t.o.J "''- unqe lfld• 
uotoknon•·hlt<Onol\tulf'JPGoWY, 
We-hovcnothlnJtooft'uto--
,..,~ thll. To WL h to mont titan • 
-III U'ILCO'd)o: !~ill Pt,...,o .. l one 
aho. Wol<hlna: our -.on plo}·- •• 
kno•·.·otldo:a.,not,...,.....llellllr· 
'-""'" 10 IM krllll'lto!Ct. \hot, lll 
•II JlrllltiLbi~IJ hi' •Ill follow h!< 
old..- br<>th~r ,and lUI >~•ur boto 
llrhoob "'hlrll ·~ bt¥ ..... 11ULtt-
~~ .. :.: ·~oo::.:: .. ·o::~~ ~~~ 
•tuot•erot&r'd""l"'ln\nlm""'uf 
eultu .. J """"*lion dl>rir'C the 111111 
Jean •·hm t~ ......,ld .-.allJ 11ULII., 
IIULthl>hanlt 
KANSAS lm, II., .VO.T 
I'MADDS REDU.E PACE 
AS D.ECTD DAY APPROACHEs 
VOTE FOR ROOSEVELT 

JUSTICI 
Commander vs. Contender-
Men and Ideas Contrasted 

-JUSTifiE ....., ........ 
Coast-to-Coast, ILG Baclcs New Deal 
BOSTIIt lGWU CAMPAIIJIRS . 
JOIN MASS. IJERAL · LABOR GRIIf 14 WIDE FOR ....... ,~·r··:·- · 
\\111~i~ ill deN~: CO(>ptnti<>fl \\ Oih thr ·~:-"""".':' •• ~:::::1~1-1 "!~~O.'ONI·"-'~.:1 
l .;t,....,.t.Lahor Commiuo:~. tM M. O<W\·rh-T noman 
~~n;~:~~~~!~d:~;~~,~ro~~ hS:t'ro::;;,•;::,l~r;,:~~~:;• .!;:::;.,.";: ~:-··· . c·.·~-''" · ··.-· 
tonoloohll'llltonoltoa-rld..,.n 
tnt-t b1 macy ..u- n.l'> bt tllr .,.,~,.., loi>Onte or Boouon. 1> oocn'-
,.~, ~':~~~~~,;~~~ .... I'"Zot~-·~~· fwU:u..om:~:~~~n 
•M I'o Riotectu.ln,..nollhoMU• r<li1\~IIIIH', which .. t<l<l'lpood 
:1:~.:: ::::;:e~~ ~ ~~:~:~~~.:l~;.:cE!:':, ~-.: .. ,,7:.:,:·7,.~•:;_·, -- , ~- , 
Til(' Philaddpflia II..GWl' C~muniuu for 
~=~:.n0~~·~=~~~ =!:.u: •. :~,~ _ _::''-~:._:1"'.:_~.::_".:_""_' _'"'.:_ _______ --, 
~ u:: :::.u.~ -~ .:.';;7.; .. ~ !I ;"' -~-=~'3:::~~:= ,'--==..:.::::::.__::_.:..:.:__::_.:_.:_.:..:_ __ 
lmt\IJ:lf'Otlontlo)' 
Al!Phlll.,..lphla knloko..,co-J 
"1"'.-.l<'llontllw.latiiCIILIJ'witlltl,. 
""''" .. mpo ... -.,..,111«' •lid 
::.r.:~E:"~~1 ~; i 
~:;--· E:7·"7!::':.£~~~:: l. '":",:'.;~~.~~~~ld '" .,·~rr I 
' ton.\ •ddm......, ~r ITV~•<•<~•ll"'" 
ofU"'"""' I"'lln•••nuouu .... ilnl· 
l•llo,l b .. I>Nn IJ.Id nn n ... n!'e-.-
~=~;;;l;~~:~::: ~:-\ 
HfjiOrh l!ldlcot!' that u!liOIIIOI'<I 
~= :~:~ ·~~ ~n!or~ ~:~ 
1n1 l••hbU,. PIIIlJ.d~ 
~~ .. ! ,7:.::~,,'1:~ I M>c:h.ul J ol.n>Cin. ' 
pooltn.lh•'"'"'" ROCM-'Ice"'p.o'9" 
Jo IMIUono lluno•-• """'"'~ ;n WAC who 
. Bacl.· the Allack 
fin! d•c!dt 01 ll~WU'1 urMr in Milwtul" oi9natn1 lebor'1 9• .. 1 9rowlh u..dtt N..., 0..1. 
P!ooto .~ M~•uiH Joint Board, !lOW rtprt,.nlin'il thou1a..d1 of rMmbolr! in fivt loul1 •"" 
11,1;119 f..•th•• 9"'"' 111 "~"'bero, >ot•<JM and '!""'~inc;~ condm-. Ben Oollli(k {wat.d ctnltt) k•• 
· bolen t,.t;twa.l.ee manaqer 1i'1Ce l'l'-
SOCIAL SECURITY IS SURE WITH ROOSEVELT 
"Do Not Be a Slacker on Election Day" 
T•a coountn- lu.1 hoard •rain from Preai· 
lloflt Rooao•alt. Thia lima, Uoo Preaklftltt 
appealed to oU ~orica111 for a "lara• reaia• 
tratio" and a lara• Yolo thi1 r,;,IL" 
We are .amptod to quota libor•lly from 
thia llltaat mo'aa,;,,., Soma po\itici•na ,..,d a 
few nowapapora, FDR a.aKI, haYe alated 
~ tima and .aaain in tho p ... t that it w.aa hia 
ainiator purpoaa to "aboliab all el..:tiOfta 
and to deprive tha Amarican people of tha> 
riaht to ... oto." (The Pruident obvioualy 
waa referrina to tho McConnick-Hearat· 
Pattaraon preu .aa ,eJ<emp\ifiad b y tho Chi· 
coaao Tribune, tba Journai·American and 
the New York Daily Newa. ) 
"But," tha Praaident commented, "fto• 
body will e ... or deprive the American people 
of O.o f'iaht to TOte eJ<cept tha Amef'ican 
people O.emaaiYea, and tho only w.ay they 
could do that ia by ftOI votina at all. 
"E•ery man a•d eYory woman in thia 
nation," he continued, "r•a•rdloaa of 
party, who h•Ye tha riaht and opportunity 
to raaiaterand to ... ote, havealaothaaacred 
obllaation to raaiater and to YOlo. For tho 
free aftd -crad ballot;, tho re.alkeyatona 
of our American COftltitutional ayatam." 
The Preaident went on to point out eome 
of the aerioua defech of the votinl' lawa, 
eome of whic.h "produce injuatic:ee which 
preYent a full end free e~<p't-e. .. ion of p\lhlic 
opinion." He wae hittina et the iniquitoua 
poll-taa reetrictiona prevailinl' in a number 
of Southern Statu. 
···FrankUn D. Roo1enll 
chhr.el\e irr .. pecliYe of race, color ore,....," 
he cleclar.d, "witho•t tea or artiticl.l ~· 
etric:tion of any kind. The eooner we aet to 
that beaU. of political eq-lity, the blotter 
it wiU b. for the country ae a whole." Tlr.t. 
rebuk.ot, di~ecled at the bourbon elema"t of 
the Southam wina of hie own party, wee 
eharp and bitinl', obviouely meant to cor-
rect the •••"• and inadequate declaration 
on the poll tall i" the Democratic pl•tform 
adopted in Cbicaao in July. 
froM that point Pr .. ident Rooeevelt pro• 
c:-ded to urae the "areateat outpourina of 
voteu overwitneued in a national election. 
In tho election of 1920, he declared, only 
•e per cent of tha potential votera actually 
voted. In lfMO it waa 62 1 ~ par cent, atiU 
not nearly aood onoul'h, "Speakinl' poraon· 
ally," he aaid, " I ahou\d be vary aorry to be 
elected Praaidant of tho United State& on a 
amaU turnout of votara ..•. Tho adminia· 
tratMm which muat cope with tho difficult 
problema of winninl' tho war and of peace 
and raconatruction ahould bo choaen by a 
clear majority of all tho people, and not a 
part of tho people." 
The Preaident made a apec:ial appeal to 
the women of America ·to e1terciu thair 
ril'bt to vote thia year. A l'roat many men, 
younaer men in paf'ticular, will not be bare 
to vote, and the defeat in Conare .. of tho 
.......... 
...................... _ 
=:,:=..-::::·..:-:~~.~ 
:"!~~.~7.':,:.~.;::1~, ~.:-.~t=~ 
al'aJt.o, fof' , • .,. lloow tllat da-.1 tllia Mal 
Y .. " th•• ..... .,Mitidaao aad othau ""'-
...,.., ... 4uito o~ly to reetrict tha ~ .... rtll 
tho ballot, hopiaa -uiahly fo.. a email vote." 
Tho role of womftlt ill tho comlna ~' 
lotlna will ba dodaivo. n., Mar, Ind .... 
dotanni"• tho outcome of tl.o oloca;.., 
Women, tho Pruida11t ob .. no.ct, u.._ 
!:a";~: ::~;:;.:,ai: :aa:~~ .;:y!:d:o::. 
6coa, atorea, hoapitala, Oft farma and .,.. 
railroada a"d bu .. _"thor have loa. 
como mora than ovora "'•fJ' lntotral partaf 
our national oiJort." 
noao women mar find it difficuh to aet 
away to naiuor and •ot-any of"'k-
havo to ma .. aao their houaeholda •• w.JI •• 
their joba, Theao womo.,, tho Pr .. ldut 
plo.aded, "whether employed dir-.:tly in wu 
joba or not, wome11 of all partioa .and tb-
ftot enrolled in .any p.arty," abould .,0t fail 
todiach.arao throuah thair•oto tbeirdouW. 
oblia.ation to thomael••• \, citiaena .and to 
their fiahtina huab.anda, .and aona, .and 
brothora and .aweethearta. 
Our laat convention in Boaton baa ai .. an 
ita uftanimoua and eftthuaiaatic appro'l'al ef 
Pr .. idont- RoOaoYelt and hi1 foroian aftd 
domeatic policiea. Our COtlYention haa .,.. 
douod with aimilar unaftimity tho Liberal 
Party aa th.a atandard bearer of tha New 
Deal in New York. Now the time baa co'"" 
to tranalatathoao endoraemanla into act'-. 
Let's vote for RooseveH and 
Truman-to keep America stronc, 
proa:resslve and cooperative with 
all the free nations of the world! 
